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FORORD
SHKS arsrnelding for studieåret 1991/92 orntaler
v nksomheten under det enkelte institutt. Årsmeldingen
beskriver aktiviteter som gir et bilde av høgskolens
retning og utvikling.
SHKS er organisert i 12 institutter som fra
høstsemestret 92 skal grupperes i de tre avdelingene:
Kunsthåndverk, Design og Fellesfag. Studietiden er
normert til 4 1/2 år og med avsluttende eksamen etter
3. år, som gir rett til titteIen høgskolekandidat. Er
eksamen i 3. år (høgskolekandidateksamen) bestått med
karakteren 2,7 eller bedre, kan kandidaten påbegynne
hovedfagsstudiet. Hovedfagsstudiet er normert til
1 1/2 år. Cand. mag. graden kan oppnås etter tre års
studier ved SHKS og ett år annetsteds fra. Studentene
som fikk sin hovedfagseksamen i år, står omtalt under
de respektive instituttene.
SHKS" faglige tilnærming til dagsaktuelle og
relevante problemstillinger preger elementene
undervisningen ved skolen. Undervisningen spenner
fra det frie kunstneriske uttrykk til anvendt
datateknologi, som på enkelte områder må regnes som
internasjonale faglige nyvinninger.
I dette studieåret har vi satset på tre områder som
er viktige for den videre utvikling av høgskolen:
Nettverksoppbygging, FoU virksomhet og nordisk og
internasjonalt samarbeid.
Vi har gjennom vårt Forskningsråd etablert en
rekke FoU-relaterte prosjekter og bidratt til utgivelse
av nye Iærebøker for høyere utdanning innen våre 

fagområder. SHKS har utvidet samarbeidet med andre
norske høgskoler og universiteter, og har deltatt aktivt
oppbyggingen av et Nasjonalt Råd for kunstfaghog-
skolene i Norge.
Med utgangspunkt i St. melding 40 «Fra visjon til
virke», har høgskolen igangsatt utbyggingen av det
som skal være vårt bidrag til et «Norgesnett» i første
rekke den interne datakommunikasjon med nødvendig
utstyr og opplæring, og vi blir fra høstsemestret 92
tilknyttet norske og internasjonale kommunikasjons-
systemer.
Vårt samarbeid med de andre nordiske kunst- og
designhøgskolene er utvidet med en samarbeidsavtale
med de baltiske stater, Estland, Latvia og Litauen. Vårt
samarbeid med en rekke europeiske kunst- og design-
høgskoler er etablert, og utveksling av studenter er
utvidet gjennom våre nye ERASMUS-avtaler.
Ved rektorvalget i vår ble Roar Høyland med stort
flertaII, gjenvaIgt for en ny 3-årsperiode.
Rektor
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INSTITUTT FOR FARGE
FORMÅL
institutt for Farge skal på kunstnerisk grunnlag og
gjennom undervisning og forskning styrke og
videreutvikle kunnskapstilfang på områdene fargen i
flaten, fargen på gjenstand og fargen i rom som egen
uttrykksform og som basisfag for kunsthåndverk- og
designutdanning.
GJESTELÆRERE/FORELESERE
Marianne Bratteli, Jørgen Dobloug, Kjetil Skøien, Kurt
Johannessen, Hanne Christiansen, Yngve Arnund:-,en,
Carina Hede'n, Lars Vilks, Atle Skretting, Jon Ove
Steihaug, Erling Johansen.
VIRKSOMHET
I høstsemestret har studieopplegget for 2. år vært basert
på instituttets obligatoriske studieenheter, som
billedrom- og komposisjonsstudier. For 3. år har
semestret vært preget av valørstudier. Med
utgangspunkt i klassisk valørtegning i Nasjonalgalleriet
har studentene arbeidet med vaIører i sort/hvitt foto og
modellstudier med en begrenset palett. Lys-
installasjoner og farge på 3-dimensjonal form har vært
tema for studier i instituttets lys-atelier i slutten av
semestret.
Med de positive erfaringer vi hadde fra forrige
studieår, ble studieopplegget i vårsemestret presentert
som temaoppgaver i perioder for 2. og 3. årstrinn
samtidig. I første periode var temaet "Kaos" -
undersøkelse av de latente mulighetene i et
ustrukturert materiale. Dernest «13ildets oppbygging»
struktur og uttrykk - for så å konsentrere seg orn fargen
"Fargens boliger'' en undersøkelse av farge knyttet til
optiske og materielIe karakterforskjelier.
Lys-atelieret er også i år utviklet videre pi
utstyrssiden, så som nye armaturtyper og
forskningsmateriell. Atelieret har vært benyttet av
mange institutter, dels i undervisning av generelle
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Helen Simonsen INSTITUTTLEDER
hogskolelektor - billedkunstner
Harald M. Anthonsen hagskolekktor112 stilling -
interiorarkitekt NIL
Steinar Elstrøm høgskolelektor 112 stilling, billedkunstner
Hilmar Fredriksenprofessor - billedkunstner
Ernst Magne johansen  1.amanuensis - billedkunstner
Geir Stormoenprofessor hilledkunstner
Yngvil Teigen høgskolelektor - billedkunstner
Erik Wessel i. amanuensis - maier og grafiker
VIKARER
Torhild Berg billedkunstner, 112 stilling
Morten Hansen billedkunstner
Nils Johannesen fotograf
Marianne Selsjord konseroatorlbiltedkunstner
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visuelle fenomener når det gjelder lys og belysning,
men ikke minst i forbindelse med prosjekter,
installasjoner og presentasjon/fotografering av
hovedfagsoppgaver. I tillegg har det vært holdt 3
spesialkurs for instruktørstudenter fra Teaterhøgskolen,
Norsk Teaterteknisk Forening og studenter fra Institutt
for Møbel- og innredningsarkitektur.
Institutt for Romkunst, som er et
samarbeidsprosjekt mellom Arkitekthøgskolen i Oslo,
Statens Kunstakademi og oss, har nå gjennomført
prøveperioden på 3. år. Geir Stormoen har i desember
1991 skrevet en rapport over virksomheten og de
erfaringer vi har gjort. Søknad er også sendt til
departementet om permanent drift. I studieåret 91/92
ledet professor Tom Porter fra Oxford et
fargeregistrerings-kurs, som munnet ut i en utstilling
på Galleri Rom i februar - «Farger i Oslo». Hilmar
Fredriksen, Kjetil Skøien og Kurt Johannessen ledet
kurset «Performance» med stor deltagelse. Fremvisning
for publikum i november ble dokumentert med video.
Erik Wessel ledet romkurs for skolens studenter, basert
på et utsmykkingsprosjekt for firmaet ELLOS.
Utkastene ble presentert i slutten av vårsemestret og ble
meget vel mottatt.
Instituttet har tatt initiativ til en utredning i
forbindelse med en fremtidig scenografiutdanning i
Norge. Arbeidet er påbegynt og regnes ferdig høsten
1992.
Ernst Magne Johansen gikk av med pensjon etter
30 års virke ved skolen. Steinar Elstrøm ble ansatt i 1/2
stilling og Helen Simonsen i hel stilling. Geir Stormoen
avsluttet sin åremålstillling som professor II, knyttet til
Institutt for Romkunst desember 1992.
Hilmar Fredriksen deltok i nordisk utstilling i
Gøteborg vår/sommer 1992, og har utført et permanent
land-art prosjekt i Brazil sommeren 1992.Peder Istad
deltok i isskulptur konkurranse for studenter ved
landets kunstfaghøgskoler, arrangert av Røros
kommune.
FAGUTVALG
REPRESENTANTER VARAREPRESENTANTER
Miles McAlinden Leonard Rickhard
Bjørg Holene
Irma Salo Jæger Odd Tandberg
Odd Østby Wenche Selmer
Arne Valberg Thorstein Seim
Arne Bakken Johannes Røed
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STUDENTER
Instituttet hadde i alt 33 studenter:
6 i 1. år, 9 i 2. år, 5 i 3. år og 13 hovedfagstudenter
HØGSKOLEKANDIDATER
Kjersti Kise, Anne Kristiansen og Thale østbye
KUNSTFAGKANDIDATER
Kirsten Ribu
Tittel:Fra tegning til maleri
Grete Refsum
Tittel: KorsIkrusifiks
Hilde Grønstad Sunde
Tittel: Visjonære landskap
Anne Ingeborg Biringvad
Maleri
juan Carlos Vargas Brito
Tittel:
Del Formalismen og det assosierte
Del KrittIlimgrunding og forgyliingsteknikk
Giske Sigmundstad
Tittei:  Figurer
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INSTITUTT FOR FORM
FORMÅL
Institutt for Form skal på kunstnerisk grunnlag og
gjennom forskning og undervisning styrke og
videreutvikle form og formforståelse som egen
uttrykksform og som basisfag for kunsthåndverk- og
designutdanning.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Eilif Mikkelsen hegskolelektor INSTITUTTLEDER -
bilkdhugger. Modellft
Fredrik von Hanno hegskolelektor -
keramiker og modenbygger. Steping
Ulf Harald Lyngar professor - arkitekt MNAL. Form
Oddmund Raudberget hegskotelektor - billedhugger.
Modelle'r
Erling Rudjord 1. amanuensis -
interierarkitekt NIL. Form
VIRKSOMHET
ModelIverkstedet har vært under oppbygging og en del
maskiner er anskaffet.
Klassen for Mod.II har fått på pIass utstyr for å ta
bruk video som pedagogisk hjelpemiddel. Mod.II ved
Eilif Mikkelsen har også startet eksperimenter med et
nytt 2-komponent stoff med henblikk på figursteping.
Støpeklassen har tatt i bruk en ny supergips for
spesieIle formål. Ulf Lyngar har utviklet sin kontakt
med TFH-Stuttgart «Abteilung fiir Innenarchitektur»
for undervisningssamarbeide. Instituttet bygger
kontinuerlig ut sin samling av lysbilder.
Undervisningen er fulgt opp i samsvar med
studiepIanen. Instituttet har i studieåret 1991-92 hatt
ansvaret for undervisning av ca. 135 studenter som
fordeler seg slik:
Mod.I + Form I 1. års stud. 70
Form II ord. stud. 19
Form II valgfag 3.+4. år 16
Mod.II valgfag+ord.stud.3+4 år 26
Mod.II spesialstud. 4
Tilsammen 135
Dertil har instituttet hatt 2 hovedfagstudenter i
samarbeid med Institutt for Farge .
INSTITUTT FOR GRAFISK DESIGN OG ILLUSTRASJON
FORMÅL
Institutt for Grafisk design og illustrasjon skal
gjennom undervisning og forskning styrke og
videreutvikle funksjonell estetikk innenfor
fagområdet visuell kommunikasjon.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Peter Haars  professor INSTITUTTLEDER -
grafisk designer og illustrateir
Bernard Blatch  høgskolelektor 112 stilling - illustrator
Stein Davidsen  høgskotelektor 112 stilling - tegner NGD
Kai Gjelseth 1.amanuensis grafisk designer
Bruno Oldaniprofessor II - grafisk designer(permisjon)
Oscar Reynert Olsen 1  amanuensis 112 stilling - tegner
og maler
Jan Pahle  hogskolelektor i skrift - tegner
GJESTELÆRERE
Øivind Hansen, Josef Leupi, Alan McKenzie-Robins,
Brian Albers, Tor Bomann-Larsen, Enzo Finger,
Reidar Holtskog, ElIen Rognstad, Trond Nordahl,
Rainer Jucker, AIf Magne Andreassen, Harald
Nordberg, Christian Batchelor og NiIs Johannsen.
VIRKSOMHET
Undervisningen er gjennomført i overenstemmelse
med de fastsatte studieplaner.
Valgfag er blitt utvidet med fotomontasje. Prosjektet
har vist seg å være meget vellykket og er helt i tråd
med den generelle utviklingen ved instituttet når
det gjelder basis for databruk og multimedia.
Studentene får undervisning i data i 2. år. Etter 2. år
skal de beherske tekstbehandling- og
illustrasjonsprogram,  WriteNow, PageMaker og
Illustrator.  Tegneundervisningen har vært i
samarbeid med Tegneinstituttet (libro). Dette
samarbeidet vil fortsette.
Utplassering:
Studenter i 3. år har vært utplassert ved: NRK
Grafisk avdeling, Oldani Design, Grid Strategisk
design, Deville design, Hiustratørene, Buildog
design studio, Enzo Finger design, Gyldendal Norsk
Forlag, OptimaI a/s, AV-sentret, Nordahl, Skaara &
Partners.
Skolebesøk:
Instituttleder har besøkt Volda-distriktshøgskole.
Per dags dato er Volda den mest interessante
samarbeidspartner innen media. Faglig leder har
besøkt skolen i Utrecht. Besøket var både vellykket
og informativt. I forbindelse med avslutnings-
eksamen i England i månedsskifte juni/juli
planlegger faglig leder et besøk i London, Kingston
og Brighton for å undersøke muligheter for
studentutveksling.
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INSTMTTT FOR GRAI ISK DESIGN OG 1LLUSTRASJON
Oppdragsprosjekter:
2 år Design til spilleske (Brillo)
3. år - Logo og design til Norsk Blindebibliotek
3. år - 1 bokomslag til sakbok (GyIdendal Norsk
Forlag)
år 2 bokomslag til ungdomsramaner (Gyldendal
Norsk Forlag)
år - 4 tidskriftsillustrasjoner
Ved siden av formid ling av enkeltoppdrag har 2. år
fått jobb med å lage 30 bordplatedesign til Aker
Brygge. Samarbeidsprosjekt med AV-sentret har
blitt utvidet, slik at forelesere fra begge institutter
blir dratt med.
Forelesere:
Gunnar Sætrang, Trond l-løyås, Trond Blindheim,
Reidar Holtskog, Frank Myrset, Jofred Karner
Smidt.
Utstyr:
Instituttet har skaffet seg tre nye Macintosh (2
Classic II og 1 Quadra 700).
Profilering:
Produksjon av ARK 3 (om utdanning av grafisk
designere). Instituttpresentasjonen (sIidesprogram)
bflr stadig supplert. Programmet, der vi presenterer
hele vårt studieopplegg, vises til skolekIasser fra
inn- og utland og det blir meget godt mottatt.
STUDENTER
Instituttet hadde i aIt 71 studenter:
14 i 1. år, 15 i 2. år, 15 i 3. år. og 27 hovedf.studenter.
HOGSKOLEKANDIDATER
Anne Brit Aase, Gunn M. EIde, Hege Ellingsrud, Kate
Signe Kvalvik, Elisabeth Lauvås, Kai K. Clausen, Liv
Andrea MastøL Camilla W. Nelson, Øystein Os
Simonsen, Anne F. Schreiner, Rune Karlstad, John Arne
Sæterøy, Else K.H. Wilkins
DESIGNFACKANDIDATER
Inger Anfinsen
Tittel:
T: Analyse av Museet for samtidskunsts visuelle profil
P: Visuell profileringsprogram for Museet for samtidskunst
Bryndis Gudmundsdottir
Tittel:
Trenger et hotell et designprogram?
P: Designprofil til Grand Hotell
Karine Bakkejord
Tittel:
T: Emballasje: design og markedsføring
P: Emballasjeprofil til Freia for eksport
Anne Magrethe Hallen
Tittel:
Coverdesign 1970 og 1990 Gyldendal og Aschehoug
P: Coverdesign til serien All verdens eventyr
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INSTITUTT FOR GRAFISK DESIGN OG ILLUSTRASJON
Heidi Bakken
Tittel:
T: Visuell profil BerliniHaugesund
P: Visuell profil til filmfestival i Ilaugesund 1991
Thomas Lewe
Tittel:
NRKs visuelle TV-profil
P: Profil til AV-senteret
Marit Jorgensen
Tittel:
Bokomsiag som kommun ikasjon
P: Illustrative forsider til billighokserien Favor
Kjersti Lofthaug
Tittel:
T:  Tradisjon og fornyelse i norske eventyrillustrasjoner
P: Bokprosjekt:Trær
FAGUTVALG
REPRESENTANTER
Nils Hartmann
Iben Sandemose
ElIen Rognstad
Trond Nordahl
Reidar Holtskog
VARAREPRESENTANTER
Nippe Pahle
Sarah Rosenbaurn
Rainer Jucker
Walter Gnanli
Junn Paasche-Aasen
Trond Bredesen
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INSTITUTT FOR INDUSTRIDESIGN
FORMÅL
bi;tif utt firr industridesign skal gjennom
og forskning og i et samspill mellom
estetikk, ergonomi, teknologi og økonomi høyne
knihteten på industrifremstilte produkter.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Geir økseth høgskolekktor INSTITUTTLEDER
(til 1.3.92) - ingeniør og industridesigner
Per Farstadprofessor INSTITUTTLEDER
(fra 1.3.92)- industridesigner
Didier Aubry 1. amanuensis arkitekt og industridesigner
Jan Capjan professor II - siv. ing. og industridesigner
Jan Gauguin 1. amanuensis 112 stilling - grafisk designer
Jan Michl 1. amanuensis 112 stilling - designhistoriker
Tom Vavik hogskolelektor (perm, fra 1.1.91) fysiolog og
cand.real
Per Olof Wikstrømprofessor fl - siv.ing. industridesigner
VIKARER
Hilde AngeIfoss Skjerven industridesigner
Jan-Henrik Andersen industridesigner
Stein Rokseth industridesigner
ØVRIG PERSONALE
Bjørg H. L. Angel 1. kontorfullmektig
Vibeke Treider konsulent 1/2 stilling - industridesigner 

VIRKSOMHET
Instituttet har følgende sa tsningsområder:
Utvikle faget "Markedsstrategisk Design" 7-rw(1 vekt
på delfaget "Markeds- og Kulturforståelse.
Utvikle faget estetikk brukt i en industriell
sammenheng for industriprodukter (arbeidet skaI gi
grunnlag for et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt i
industridesign).
Videreutvikle kontakter til andre norske
utdanningsinstitusjoner.
Se på presentasjon som en vesentlig del av
kommunikasjon i produktutvikling og
markedstilpasning.
All forskning og utvikling skal dokumenteres for
instituttet og kan anvendes i undervisningen. Dette
arbeidet legges opp årlig. Det gjennomføre,
delgjennomganger eller avslultende presentasioner fur
lærerkollegiet ved avslutningen av hvert semester.
Løpende forskningsprosjekt i industridesign:
Professor Thorbjørn Rygh, seniorforsker NAVF/IFID:
"Studier av produkters kvalitet,- hvis resultater skal
brukes til informasjon om industridesign".
Industridesigner  MNID Jon Herman Rismoen, forsker,
NTH/IFID doktorgradprograrn:
"Hvordan forbedre produktutviklingsprosessen i sma
og mellomstore ferdigvarebedrifter ved
samarbeid mellom industridesignere og ingeniorer.
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STUDENTER
Instituttet hadde i alt 42 studenter:
12 i I. år,11 i 2. år, 81. 3. år, 7 i 4. år og 4
dipIomstudenter
DIPLOMKANDIDATER
Helen Bogren
Tittel:  Barnesete for bil
Douglas Waddington
Tittel:  Kontormøbler i system
Trond Arne Øritsland
Tittel:  Liten portabel terminal
FAGUTVALG
REPRESE NTANTER
Per Farstad
Birgit HeIen Jevnaker
Svein Knutsen
Rudi å Porta
Torbjørn Ustaheim
Åge Ø. WaIøen
Esben Wingerei
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INSTITUTT FOR KERAMIKK
FORMÅL
Inshtutt for Keramikk skal på kunstnerisk grunnlag
og gjennom undervisning og forskning styrke og
videreutvikle kunnskapstilfanget pd det keramiske
fagornrådet.
BEMANNING
FASTE LÆRE R1
Arne Åse  professor - keramiker
Poul Jensen  professor Il - keramiker
Ole Lislerud  1. amanuensis - keramiker
VERKSMESTER
Fritz Harstrup INSTITUTTLEDER 112 stilling -
kunsthfindverker
VIKARER
Fritz Harstrup  kunsthåndverker
VIRKSOMHET
Ole LisIerud kom tilbake fra sin permisjon og instituttet
var igjen fullt bemannet med Fritz Harstrup som
instituttleder. Undervisningen ble ivaretatt av fast
personale, støttet av gjestelærere og en rekke norske og
utenlandske gjesteforelesere. Instituttets lærere har
deltatt aktivt mht. studieturer til internasjonaIe
konferanser og har derfor gode kontakter i et
internasjonalt miljø. Poul Jensen er ferdig med sin
periode som professor II.
Vi har fortsatt 2 studenter i aktivitet i keramikk-
verkstedene på Maihaugen hver sommer.
Hovedfagsstudenten Riri Green har vunnet en
utsmykningskonkurranse gjennom kontakt med
Institutt for Romkunst.
Arne Åse er ferdig med manuskriptet til sin bok
"Inspirasjon"
STUDENTER
Instituttet hadde i aIt 37 studenter:
8 i 1. år, 7 i 2. år, 11 i 3. år og 11 hovedfagstudenter
HØGSKOLEKANDIDATER
Anneke von der Fehr, Turid C. Aspelund, Gro Suvatne
Augland, Nils Martin Erichsen, Tone Svaland, Janne
Kristin Talstad
KUNSTFACKANDIDATER
Lene Obel Bugge
Spiralpå krukke
Knut Natvik
Tittel:  Humoristisk skulptur
Kafi Wandler øverland
Tittel:  Kopper med plastisk ornament
FAGUTVALG
REPRESENTANTER VARAREPRESENTANTER
Søren Ubisch Tor Hvamen
Grete Wexels Riser Tulla Elieson
Kristin Andreassen Hanne Lunder
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INSTITUTT FOR KLÆR OG KOSTYMER
GJ ES TEL ÆRERE /F ORELESERE
Åse Bay Sjøvold, Jan Føyner, KjeIl Torheim, Anne
Sofie Navestad, Trine Mauritz-Eriksen, Vivi Køpke,
Adrienne Øwre, Kirsti Bræin, Eli Tønneberg.
VIRKSOMHET
Undervisningen er gjennomfort tilfredsstillende i
forhold ti I gjeldende studieplaner. Studentene har
arbeidet aktivt i verkstedet med patinering,
overflatebehandling, silketrykk/ornament og dekor på
stoff, kostyme- og maskemaking.
Instituttet hadde et ukelangt intensivt
samarbeidsprosjekt med studenter og lærere fra
instituttene Tekstil. og MøbeI- og innredningsarkitektur.
Prosjektet tok utgangspunkt i en «tenkt» reise fra
verdensrommet med landing et sted på kloden. Dette
virket positivt i alle retninger, og er forhåpentligvis
kommet for å bli.
Et særdeles gunstig studietilbud for 1. og 4. år ble
åpnet i regi av Tegneinstituttet. Gunnar Aune og Jan
Radlgruber underviste I tegning som spesielt var rettet
mot vårt fagområde. Denne form for frihåndstegning er
noe vi har et sterkt ønske om å holde fast ved.
Opplæring av studentene i bruk av MICRO
DYNAMICS datasystem er påbegynt i inneværende år,
og vil bli ytterligere oppbygget neste studieår til en
obligatorisk del av studiet. Undervisningen i bruk av
data har vært ved Kirsten Osmundsen, som også har
vært ansvarlig for opplegg og oppfølging av
industridesignprosjekt i 3. år.
Eksterne aktiviteter/studiereiser/utstillinger:
Som en del av industridesignprosjektet bIe en studietur
lagt til Sandnes Uldvarefabrik A/S og Cubuskjeden for
3. års studentene. På begge bedrifter bIe det gitt
omfattende innføring om bedriftenes oppbygging,
saIgs- og designstrategi. Forelesninger om
arbeidsmetoder for konfeksjonsdesign bIe holdt av
industridesigner/produktutvikler Erik Joneid.
ResuItatet av dette prosjektet ble brukt som
presentasjon av instituttet på Motemessen på Sjølyst i
FORMÅL
lnstitutt for Klær og kostymer skal på kunstnerisk
grunnlag og gjennom undervisning og forskning
st-yrke og videreutvikle kunnskapstilfanget for
utforming av klær og kostymer
BEMANNING
FASTE LÆRERE
øivind  Bergerud 1. amanuensis INST1TUTTLEDER -
motedesigner
Mabi Lillian Helweg professor - kostymetegner
Ragnhild S. Magnussen høgskolelektor - motedesigner
Kirsten L. Osmundsen 1. amanuensis - motedesigner
VERKSMESTER
Berit Roksvold Lirigodt 112 stilling
20
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tebruar, hvor vi deltar to ganger i året.
Studenten Pal Jossang deltok i en uavhengig
konkurranse på samme sted, og Vant delt 1. plass med
en student fra Moteskolen Esmod. Forøvrig vant
samme student 1. pris i en designkankurranse arrangert
av Smirnoff A/S Norge, en etterhvert internasjonal
konkurranse, hvor fire av instituttets studenter deltok,
alle med fine prestasjoner og plasseringer.
ResuItatet av 2. års strikkeprogram våren 1991, ble
så vellykket at studentenes strikkeprodukter først
deltok  på  en vandreutstilling med start på Maihaugen
og senere i Praha, hvor den alle steder er gitt god
pressedekning. Ragnhild Magnussen var «primus
motor» som lærer og representant fra instituttet.
Et samarbeid med Pelsinform ved Karin Sand,
Henning Olesen og Norske Skinnauksjoner var
inspirerende og nyttig. Dessuten vant også i år en av
studentene i 3. år prisen i pels-design, en konkurranse
som resulterte i et to ukers opphold og studieplass på
Saga Internasjonal Design Centre i København.
Instituttet samlet sammen tre brukte symaskiner,
Ierret, samt verktøy og sytråd til den sårt trengende
skolen Tallin Art University, tiI deres Fashion Dept.
Studentene mottok en hjertelig takk fra Tallin og en av
Iærerne, Livia Leskin, har gledet instituttet med to
besøk, bl.a. med interessant foredrag med video og
bilder fra skolen.
øyvind Bergerud har foretatt studiereiser til Paris,
London og Brighton, og Mabi Helweg deltok på
scenografiutstillingen i Tsjekkoslovakia, Prag-
Quadrinnalen.
STUDENTER
Instituttet hadde i alt 38 studenter:
9 i 1. år, 8 i 2. år, 8 i 3. år og 13 hovedfagstudenter
HØGSKOIÆKANDIDATER
Eli Molven Gaard, Pål Jøssang, Grethe Marit Larsert,
Tuva Hæge Neraal, Mary-Ann Solheim, Kjersti
Svendsen
KUNSTFAGKANDIDATER
Marit Sætren
TitteI: Kostymer til Vec Macropoulos av janacek
Mona Irene Grimstad
Tittel: Kostymer til Macbeth
FAGUTVALG
REPRESENTANTER VARAREPRESENTANTER
Ellinor Flor Svein Ove Kirkhorn
Ellen Andreassen Aili Strømsted
Vivi Botslangen Adrine Hauan
Tove Kjær Rune Stranda
Roar Aune Arild Gundhus
Helge Hoff Monsen Kari Gravklev
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INSTITUTT FOR METALL
FORMÅL
institutt for Metall skal på kunstnerisk grunnlag og
gjennom undervisning og forskning styrke og
videreutvikle kunnskapstilfanget innentbr
fagområdet metall.
BEMANNING
i-ASTE ILÆRERE
Arne- Atle Nystrøm høgskolelektor 1NSTITUTTLEDER -
industridesigner og kunsthAndverker
Arne Magnus Johnsrød1. arnanuensis
gulismed og kunsthåndverker
Gudmund Elvestad 1. amanuensis - designer (permisjon)
Roar Høyland 1.amanuensis - designer (permisjon)
VERKSMESTER
Leif Stangebye- Nielsen kunsthåndoerker 112 stilling
VIKARER
Ester Slagsvold Hekne høgskolelektor 112 stilling -
kunsthåndverker
Heidi Sand hogskolelektor 112 stilling - kunstilåndverker
VIRKSOMHET
Arbeidet har fortsatt med å tilrettelegge de fagtekniske
kursene for 1. års studenter slik at mest mulig tid blir
frigjort til å ta for seg kunstneriske problemstillinger for
og 3. år. Studentenes muligheter til å arbeide seg frem
til sitt eget formspråk og sin arbeidsform, er blitt bedret
ved at tiden utnyttes mer effektivt, men krever også
større grad av selvstendighet hos hver enkelt student.
Vi er fornøyd med utviklingen til nå, og arbeidet
fortsetter videre med å tilpasse studieplanene et
«friere» opplegg. Vi har i år som i fjor også gitt
studentene et prosjekt som skulIe løses i samarbeid
med David Andersen A/S.
Utstininger:
års studenter stiller ut smykker ved Expo Arte her i
Oslo i juni 1992. Esther Helen Slagsvold Hekne deitar
ved en internasjonal smykkeutstilling, «les Grandes
Epoque de la Bague», i Frankrike våren/sommeren
1992. Hun har også deltatt ved utstillinger innenlands i
løpet av studieåret. Heidi Sand har deltatt ved både
nasjonale og internasjonak utstillinger i løpet av
studieåret.
Eksterneprosjekter:
Arne-Atle Nystrøm fortsetter på 3. året som prosjekt-
koordinator for "Prosjekt for park- og gatemøbler", - et
samarbeid med Oslo Kommune. Arne Magnus
Johnsrød har holdt foredrag/kurs ved Statens
Kunstakademi i Oslo og ved Statens Lærerhøgskole i
Forming på Blaker. Johnsrød har permisjon f.o.m. april
t.o.m. desember for å være i FN-styrken. Kyrre
Andersen er hans vikar. Heidi Sand har holdt foredrag
om norsk og internasjonal smykkekunst i flere
sammenheng, både i Norge og Finland. Hekne og Sand
arbeider med prosjekter for LOOC i forbindelse med
kultursatsingen rund OL 1994.
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Fo U-virksomhet:
Esther Helen S. Hekne fikk en stotte på kr. 10.000.- til
sitt prosjekt «Smykker for rom - rom for smykker».
Prosjektet ble presentert på Galleri F15 i forbindeIse
med TENDENSER samt ved «Ob Art» i Paris høsten
1991.
Utplassering:
En student har vært utpIassert ved Lathi Design
Institute. To hovedfagstudenter har tilbragt året ved
Massana Kunsthøgskole i Barcelona og en ved Epsom
School of Art & Design i London.
FAGUTVALG
STUDENTER
Instituttet hadde i alt 34 studenter:
7 i 1. år, 6 i 2. år, 9 i 3. år og 12 hovedfagstudenter
HØGSKOLEKANDIDATER
Hilde E. Dramstad, Grete Hagen, Camilla Luihn,
Anders Rishovd, Alida Rudjord Røiseland, Trude
Steffensen, Gunnhild Tjåland
KUNSTFAGKANDIDATER
Trude Trassrud Hårstad
Tittel:  Fivrilens chrysalis
Lars Bjarne Sture
Tittel:  fewellery on the catwalk
REPRESENTANTER
Toril Glenne
Morten Kleppan
Sigurd Bronger
Gry Eide
VARAREPRESENTANTER
Inger Marie Berg
Karen Disen
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INSTITUTT FOR MØBEL- OG INNREDNINGSARKITEKTU R
FORMÅL
Institutt for Mobel- og innredningsarkitektur skal
giennom undervisning og forskning styrke og
videreutvikle de estetiske og funksjonelle kvaliteter
innenfor fagområdene rom og romkomponenter.
BEMANNING
FASTE LIERERE
Svein Gusrud L amanuensis INST1TUTTLEDER -
interiørarkitekt N1L
IngerJ.Fosheim høgskolelektor - interiørarkitekt WIL
Terje Hope høgskoletektor 112 stiiiing - interiørarkitekt
Bjørn A. Larsenprofessor H - interiørarkitekt N1L
Torstein Nilsen hagskolelektor 112 stilling - interiørarkitekt
Roald Svendsen høgskotelektor snekkerrnester
GJESTELÆRERE
Birger Sevaldson, Halina Koseiukiewiez, Bitten
Hopstock, Jon Eikvar, Thomas Willoch, Kari C.
Andersen, Patrick Kennedy, Henrik Skarland, Ellen
Gullerud, Elisabeth Ekjord, Birger Dahl, Stefan
Lindfors, Jan-Henrik Andersen og Anne Alnæs
FORELESERE
Augusto Morello, Ken Friedmann, Stefan Lindfors
VIRKSOMHET
Reiser:
3. års klassiske studietur til Italia med Inger Johanne
Fosheim. Nordisk pedagogisk seminar i Bergen ved
Svein Gusrud. Møbelmessen i Milano ved Torstein
Nilsen. Møbelmessen i København ved Svein Gusrud
og Torstein Nilsen. Triennalen i Milano ved Svein
Gusrud. IDEM 4 i Ljubljana ved Svein Gusrud og
ICSIDs verdenskonferanse ved Svein Gusrud.
Utstillinger:
Fjorårets studentmøbler fra Kobenhavn utstilt i Galleri
Vognremissen. Årets 2 hovedfagsoppgaver i møbel
utstilt i Galleri Vognremissen. Instituttet deltok med 20
nye møbelprototyper på årets Københavnmesse.
Designavdelingen deltok på skoIeutstilling i Ljubljana.
1. gruppe med hovedfagsoppgaver utstilt i
Kunstindustrimuseet januar 1992. Torstein Nilsen har
vært ansvarlig for utstillingen for hele SHKS. 2. gruppe
hovedfagsutstilling i foajeen i Det Norske Teatret i
studentregi i juni 1992.
FoU-virksomhet:
Fosheim arbeider videre med romprosjekt finansiert via
vikarstipend våren 1991. Gusrucl har sluttført
Sevillastol" for den norske paviljongen i Spania.
Sofasystemet «Element» som samarbeid med Torstein
Nilsen er satt i produksjon. Balans for transport-
seksjonen er montert og presentert av bl.a. Gusrud i
Manchester. Separatutstilling av Gusruds stoler er
sluttført under ICSIDs verdenskonferanse i Ljubljana.
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d esigner Heidi PettersvoId
IN.1-11I I•OR MOBEL- OG INNREDNINGSARKITEK'1UR
Høyland/Gusrud/Arnesen har planlagt og
gjennomfort norsk stand for LNF på Triennalen i
Milano. Gusrud har skrevet artikkel til Pro-Forma nr. 2,
representerer SHKS i komiteen for "Designers
Saturday" og det samme i redaksjonskomiteen i NILs
årbok. Gusrud var jurymedlem i Scandinavian
Furniture Design Award under møbelmessen i
København.
FAGUTVALG
REPRESENTANTER
Øyvor Helle
Peter Opsvik
Ellen S. Klingenberg
VARAREPRESENTANTER
Hjørdis Eide
Torstein Nilsen
Jens Ebbe Norum
Internasjonalisering:
Instituttet er nå innlemmet i 2 stk. ERASMUS-grupper
som representant for Designavdelingen ved SHKS.
Nordisk Møbelworkshop avholdt i Gøteborg med 4
studenter fra vårt institutt. Instituttet er presentert i
Ediciones Atrium (Spania) ved diverse studentarbeider.
2 studenter fra ID og 2 fra IMIA samt lærerne Rokseth
og Gusrud deltok på IDEM 4 i Ljubljana, det norske
temaet var "Smell". Instituttet er presentert som del av
Designavdelingen i Ljubljana i egen utstilling blant
andre europeiske designskoler. B. A. Larsen har initiert
minibolig for tidligere Øst-Tyskland.
Annen aktivitet:
Instituttet har vært pådriver vedrørende
gjennomføringen av studentkonkurransen
"Savoprisen". Instituttet er representert ved Torstein
Nilsen i juryen, SHKS er representert ved rektor
Høyland.
Birger Dahls bok om Venezia er under skriving for
masseutgivelse.
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STUDENTER
Instituttet hadde i alt 60 studenter:
13 i 1. år, 12 i 2. år, 14 i 3. år og 21 havedfagstudenter
HØGSKOLEKANDIDATER
Hanne Cathrine Arvik, Gina Haugum, Camilla Krogh
Henni, Ingerd Husøy, Kiersten Bryn Jensen, Solveig
Johnson, Anne Kristine Kleppan, Ellen Ingeborg
Ledsten, Jannicke Lie, Eli-Karin Heimen Nilsen, Berit
OIderheim, Cathrine Paust-Andersen, Jan-Erik Weiseth
DESIGNKANDIDATER
Vibecke Knudtzon Gausel
Tittel:  Museum ag utstilling
Anja Malnes
Tittel:  Boliger for psykisk utviklingshemmede
Sigurd Strom
Tittel:  Forholdet mellom offentlig inne- og uterom
Elin Margrethe Vatn
Tittel:  Innemiljø - fra syke til friske rom
Birgitte Appeiong
Tittel:  Dagslys og fargebruk i boliger i Norden
Anne Cecilie Hopstock Bergersen
Tittel:  Ravner, guder og andre vesener
Linda Evensen
TitteI:  Genera arborum foliatarum norvegiae
Kaj Hother Jensen
Tittel:  Mennesker og milje i et lukket samfunn
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INSTITUTT FOR RADER OG LITOGRAFI
VIRKSOMHET
I løpet av dette året har vi begynt forberedelser til neste
års store begivenhet på grafikkfronten, Det
Internasjonale Grafikksymposiurn, som har som basis
nordisk grafikkunions symposium. Foreningen Norske
Grafikere og Institutt for Rader og litografi er i
fellesskap ansvarlige for prosjektet som forhapentligvis
skal vekke oppmerksomhet langt utenfor landets
grenser.
Vi har videre oppnådd, sarnmen med Sideros
Mekaniske Verksted, å få støtte fra Industrifondet til
utvikling og prøveproduksjon av en dyptrykkpresse
med motordrift og hydraulisk løftesystem for valsen.
Hvis vi lykkes, bidrar vi til at det kan bli produsert en
moderne trykkpresse på meget høyt kvalitetsnivå. Vi
håper at dette viI øke interessen for faget i Norge, og at
det på sikt viI føre til utvikling av de grafiske teknikker,
slik at norske grafikere igjen kan være i fremste rekke
av internasjonale grafikere.
Som vanlig har instituttet hatt et arbeidsår der
studenter, lærere og kunstnere utenfra har arbeidet side
ved side. Instituttets lærere har utvidet den
internasjonale og nasjonale kontaktflaten ved å delta på
seminarer og konferanser orn grafikk og
fagproblematikk. Litofargene som produseres ved
instituttet vekker i stigende grad internasjonal
oppmerksomhet
FORMAL
Institutt for Rader og litografi skal ivareta og
videreutvikle de kunstneriske og hdndverksmessige
sider ved grafiske teknikker og uttykksformer.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Dag Harald Hofseth høgskolelektor 11
 ISTITUTTLEDER -
malerlgrafiker
Bror Mikkelborg høgskolelektor 112 stilling -
malerrafiker
Erik Solheim høgskolelærer 112 stilling - litograf
STUDENTER
Instituttet hadde 2 faste hovedfagsstudenter.
I tillegg har instituttet valgfagstudenter fra hele
skolen og spesialstudenter.
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INSTITUTT FOR TEGNING
VIRKSOMHET
Høsten 1991 overtok Gunnar Aune som instituttleder
etter Jan Radlgruber. Tegneinstituttet har i studieåret
avholdt 38 kollegiemøter. Ragnhild Magnussen har
vært en god støtte som sekretær for instituttet.
Undervisningen er gjennomført i henhold til
planene.Tegneinstituttet strever stadig for å vinne
forståelse for betydningen av de grunnleggende
disipliner som ornamentikk og geometrisk tegning.
Tegneinstituttet har imidlertid kunnet tilby
tilleggsundervisning på faginstituttene gjennom det vi
kaller liberolærere. Dette er ett årsverk tegnefaget har
avsatt for å imøtekomme det behov faginstituttene har
for mer fagrelatert tegning. Erfaringene er varierte, men
nyttige og vil være et godt utgangspunkt for gjentakelse
neste studieår.
Geometrifaget er det mest hjemsøkte og må i
inneværende studieår betraktes som ikke eksisterende.
Det er svært bekymringsfullt at et fag av så
fundamental natur ikke engang forvaltes av én person.
De fleste av instituttets lærere har i inneværende
studieår foretatt studie/arbeidsreiser over store deler
av Europa. Resultatene av dette kommer til uttrykk
gjennom forelesninger/kompendier.
Jon Malterud la i sin obligatoriskeundervisning
inn et 5 dagers kurs i akvarell-maling for sinestudenter.
Jan Altern organiserte i sine klasser et
«bokprosjekt». Hensikten var å gjørestudentene kjent
med ulike papirtyper og å se hvilketegneredskaper
som egnet/ikke egnet seg i forholdtil forskjellige
papirkvaliteter. Det ble også brukt ulike fargemedier.Et
annet aspekt ved prosjektet var å skape et verkstedmiljo
under prosessen.
Oscar Reynert Olsen har i tillegg til sitt arbeid i
huset, arbeidet sammen med studentene ved
Anatomisk Institutt, Oslo Konserthus, N.S.B.s
Iokomotivverksted, etc.
FORMÅL
I rist itutt for Tegning skal på kunstnerisk grunnlag
og gjennom forskning og undervisning styrke og
videreutvikle tegnefaget som egen uttrykksform og
som basisfag for kunsthåndverk- og
designutdanning.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Jon Aspeggen interiørarkitekt NIL. Geometrisk tegning
Gunnar Aune 1. amanuensis INSTITUTTLEDER
kunstmaler. Frihåndstegning
Alf Ertsland 1. amanuensis - kunstmaler. Frihåndstegning
Hans Normann Dahl 1. amanuensis - tegner 112 stilling
Frihåndstegning (permisjbn fra 1.10.90)
Karen Disen kunsthåndverker. Ornament
Jon Friis Malterudhagskolelektor - kunstmaler.
Frihåndstegning
Oscar Reynert Olsen 1. amanuensis 112 stilling -
tegner og maler. Frihåndstegning
Jan Radlgruber 1.  amanuensis - maler og tegner.
Frihåndstegning
VIKARER
jan Altern høgskolelektor - tegner. Frihåndstegning
Ingunn Bohn høgskolelektor - tegner. Frihåndstegning
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Instituttet har arrangert daglig croquistegning for
studentene mellom kl. 12.00 - 13.00. En gang i uken har
Tegneinstuttet tatt initiativ til croquistegning for
skolens ansatte.
Jan Radlgruber har vært Tegneinstituttets kontakt
angående forsøksprosjektet Risør Kunstskole. Han har i
lopet av studieåret foretatt 3 reiser til Risør.
De fleste av instituttets lærere har holdt en rekke
utstillinger i inn- og utland i løpet av året.
Det er utarbeidet et forslag fra Tegneinstituttet
angående neste års jubileum, signert Jan Radlgruber.
De obligatoriske anatomiforelesningene for 2. års
studenter er i år utvidet til også å omfatte temaet
dynamisk anatomi. Det er vår kontakt ved Norges
Idrettshøgskole, 1.amanuensis og forsker Svein
Hetland, som har hatt hånd om samtlige forelesninger.
Han har også anskueliggjort forelesningene ved hjelp
av studenter fra Idrettshogskolen som har fungert som
demonstrasjonsobjekter.
Axel Øijord har gjennomført en forelesningsrekke i
Vitenskapsteori for Tegneinstituttets lærere.
STUDENTER
Instituttet hadde i alt 5 hovedfagstudenter
KUNSTFACKANDIDATER
Liv Katrin Dysthe
Tittel:Mennesker og dyr i skumring
Kristin Wexelsen Goksøyr
Tittel: Skapende prosess
FAGUTVALG
REPRESENTANTER VARAREPRESENTANTER
Berit Østeng Ingun Bøhn
Wenche Gulbrandsen Svein Johansen
Ingjerd Hanevold
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INSTITUTT FOR TEKSTIL
FORMÅL
Institutt for Tekstil skal på kunstnerisk grunnlag og
gjennom undervisning og forskning styrke og
videreutvikle kunnskapstilfanget innenfor
fagområdene stofftrykk og vev.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Brit H. Fuglevaag professor INSTITLITTLEDER -
tekstilkunstner
Åse Frogner 1.  amanuensis 3/4 stilling - tekstilkunstner
Anna Sophie Rodin 1. amanuensis 213 stilling -
stofftrykker (permisjon)
Adrienne Øwre 1.amanuensis 112 stilling -
kunsthåndverker (til 31.12.91)
Guri Marie Steinsvik høgskolelektor - kunsthåndverker
(permisjon)
Vibeke Vestby høgskolelektor - vevlærer
VERKSMESTERE
Ellen Grieg tekstilkunstner
Marit Gulbrandsen tekstilkunstner
TIMELÆRERE
Anne Sofie Navestad og Anne Aanerud
VIRKSOMHET
Tekstilinstituttet har hatt et aktivt år med nye
lærerkrefter og nye studentkull. Året har brakt store
utfordringer som kollegiet mener instituttets lærere og
studenter har klart med glans. Instituttet sto ansvarlig
for årets juleball som ble avviklet parallelt med
oppgaver som skulle løses på instituttet. Tre lærere
reiste i desember på studietur en uke til Paris for å
forberede en oppgave for 3. års studenter om å smykke
Paleet Karl Johan utvendig og innvendig
2. år har hatt et vellykket samarbeidsprosjekt med
Klær og kostymer og Møbel- og innredn. Nytt av året er
at 1. år har hatt innføring i vev og stofftrykk for å få
kontakt med Instituttet. 3. år studentene har vært på en
2 ukers utbytterik studietur til Egypt med lærerne Ellen
Grieg og Marit Gulbrandsen. Fotograf Nils Johannsen
var med en uke og hadde fotoundervisning. Rektor
Roar Høyland var med en uke som kjentmann i Luxor
og Kongenes Dal.
Brit Fuglevaag og Vibeke Vestby var på European
Textile Network Conference i Sveits, hvor alle
tekstilinstitutt ved de europeiske kunsthåndverkskoler
er representert samt museer, gallerier, organisasjoner
og kunstnere. Brit Fuglevaag viste lysbilder fra
instituttet og studentenes arbeider, bl.a. Pale-prosjektet,
som ble meget godt mottatt.
Instituttet har ellers arbeidet med teknikker innen
stofftrykk og vev, romtekstiler og større dekorative
tekstiler. Data er tatt i bruk også i forbindelse med
stofftrykk.
Forskning:
Åse Frogner arbeidet videre med sin bok om
garnfarging. Vibeke Vestby har videreført arbeidet
med forskningsprosjektet data-vev. Brit Fuglevaag har
hatt en stor separatutstilling som i sommer gikk videre
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til Paris og Italia. Verksmester Mårit Gulbrandsen har
fått et 3-årig arbeidsstipend. Anne Aanerud har fått
reisestipend. Anne Sofie Navestad har stilt ut separat
på Galleri F15. Åse Frogner åpnet en større utstilling 30.
mai og på kunsthåndverksutstillingen på Høvikodden
hadde Ellen Grieg og Marit Gulbrandsen større
arbeider. Vibeke Vestby er korrespondent i fagbladet
Tekstilforum.
STUDENTER
Instituttet hadde i alt 33 studenter: •
7 i 1. år, 6 i 2. år, 12 i 3. år og 8 hovedfagstudenter
HØGSKOLEKANDIDATER
Anne Kristin Vangen, Ingunn Bakke, Jennifer I Ied vig
Clough, Erie Gerner, Ragnhild Hesseberg, Åse Synnove
Johnsen, Johanne Lund, Toril Norum, Heidi Nygard,
Grete Rokstad, Ann Kristine Spjeldnæs, Elise =T;torsveen
KUNSTFAGKANDIDATER
Gudrun Birkeland
Tittel: Bevegelse, rytme, lys
Anne-Line Iversen
Tittel: Linjer som tegn og ornamenter integrert i en flate
Kristin Ødegaard Mannino
Tittel: Stoff
Anna Sophie Rodin
Tittel: Samspill
Edit Lundebrekke
Tittel: Dynamisk repetisjon
FAGUTVALG
REPRESENTANITR VARAREPRESENTANTER
Astrid Løvaas Marit Guldbrandsen
Guri Svindahl Ingrid Marstrander
Gitte Dæhlin Anne Aanerud
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INSTITUTT FOR TEORI OG HISTORIE
FORMÅL
Institutt for Teori og historie skal gjennom
undervisning og forskning styrke og videreutvikle
den teoretisklhistoriske forståelsen spesielt av
kunsthåndverk- og designfag.
Fredrik Chr. Wildhagen
Førsteamanuensis i designhistorie Fredrik Chr.
Wildhagen er død, 52 år gammel. Fredrik Wildhagen
var en populær lærer blant studentene og en høyt
respektert designhistoriker blant sine norske og
utenlandske kolleger. Etter studiene ved universitetene
i Roma og Oslo foreleste han i de siste 25 årene ved
SHKS der han var leder for Institutt for Teori og
historie. Mellom 1975 og 1981 var han skolens rektor,
og bidro til at institusjonen i denne perioden fikk
høgskolestatus. Han bygget opp undervisning i kunst-
og designhistori ved høgskolen. Som leder av SHKS'
forskningsråd i flere perioder var han intenst engasjert
arbeidet for de ansattes forsknings- og
utviklingsaktivitet.
I årene 1981-1986 var han aktiv også som
kunsthåndverks- og designkritiker i Arbeiderbladet.
Wildhagen var en effektiv organisator og var med i en
rekke offentlige råd og utvalg, bl.a. i Norsk Forums Råd
og i Utenriksdepartementets rådgivingsgruppe for
Norgespaviljongen ved verdensutstillingen i Sevilla i
år. Han var tidligere også visepresident i
Landsforbundet Norsk Brukskunst og medlem av
Kunstindustrimusets styre.
BEMANNING
FAST LÆRER
Fredrik Chr. Wildhagen  1. amanuensis-
kunsthåndverks- og designhistoriker (død 9.5.92)
TIMELÆRER
Aksel Øijord  mag. art.
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Wildhagen haddet et omfattende internasjonalt
kontaktnett blant både utøvende designere og
designhistorikere. Han var rådgivende
redaksjonsmedlem i den britiske Journal of Design
History i Oxford, i tidsskriftet Design Issues in Chicago
og i det nye nordiske tidsskriftet Scandinavian Journal
of Design History. I de siste årene satt han også i flere
italienske designjuryer. Han bidro betydelig til å bringe
internasjonale impulser til Norge og til å gjøre norsk
kunsthåndverk og design kjent i utlandet. Han bragte
også mange internasjonalt kjente gjesteforelesere til
SHKS. I 1983 stiftet han og var den fremste drivkraften
bak Nordisk forum for formgivingshistoriske studier,
som nå regelmessig arrangerer faglige konferanser for
skandinaviske designhistorikere.
Fredrik Wildhagen er forfatter eller medforfatter av
flere bøker og en rekke artilder i inn- og utenlandsk
fagpresse. Han er medforfatter av The Guzzini Design
Memorandum, publisert i 1987, og The Munich Design
Charter (1990). Han skrev bl.a. kapitlet om
skandinavisk designhistorie til trebindsverket «History
of Industrial Design» (Milano i 1990 - 1991). Hans
viktigste bok, «Norge i form» (utgitt i 1988), presenterer
Norges første sammenfattende bidrag til den moderne
formgivingskulturen i historisk perspektiv.
Det norske kulturmiljøet har nå mistet en verdifull
medarbeider. Det er med sorg vi bare må erkjenne at
Fredrik ble revet bort i en - både for ham og oss alle - så
aktiv og viktig arbeidsperiode.
Vi skal for alltid savne hans velfunderte, kritiske
vurderinger og kommentarer og særegne, ironiske
humor. Han var uredd, sa alltid sin mening, men lot
aldri faglig uenighet gå ut over personlige forhold.
Med Fredrik er en god venn og kollega altfor tidlig gått
bort.
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BIBLIOTEKET
BEMANNING
Astrid Skjerven  BIBLIOTEKLEDER
Charlotte Boger  bibliotekar
Lasse Jacobsen  bibliotekar
Geir Rise  (ett års engasjement t.o.m. 15.2.92)
Marianne Hoff  kontorfullmektig(38% stilling)
ÅPNINGSTIDER
1.9.-14.5.
Mandag, onsdag og fredag kl. 0830 - 1630
Tirsdag og torsdag kl. 0830 1930
15.5.-31.8.
Mandag - fredag kL 0900 - 1500
Juli stengt
STATISTIKK 1989 1990 1991
Tilvekst(brutto) 713 981 838
Herav gaver 121 183 151
Løpende tids.skr. 210 151 151
Utlån 14.840 16.701 19.251
Utlånsstatistikken viser totalt en økning fra 1990-91.
Dette skyldes en mer realistisk måte å beregne antall
fotokopier (til erstatning for utlån)på.
Biblioteket har nå ca. 50.000 bind, 2.800 mikrofiche
og 4.500 lysbilder.
VIRKSOMHET
Kortkatalogen for 1976-88 samt emneregistret er nå
konvertert til EDB, og automatisert utlån og
publikumssøking kan igangsettes fra høstsemestret
1992.
Oppbygging av et register til tidsskriftet Bonytt er
igangsatt, og er delvis eksternt finansiert. Bibiotekar
Ingeborg Buaas er engasjert til dette arbeidet.
Det har vært avholdt to møter i bibliotekutvalget.
Astrid Skjerven har fullført sin utdanning i organisasjon
og ledelse.
Lasse Jacobsen er styremedlem i ARLIS Norge.
Astrid Skjerven er medlem av arbeidsgruppen for
Norsk kunsthistorisk bibliografi online, og av en
gruppe som skal vurdere krav-spesifikasjoner til
biblioteksystemet Mikromarc 2.0.
Lasse Jacobsen har deltatt på seminar om optiske
lagringsmedia høsten 1991, seminar om
kunnskapsorganisasjon og muItimedia, kurs i
emnekatalogisering samt kunstbibliotek-
konferanse i Oxford våren-1992. Astrid Skjerven deltok
i september/oktober 1991 på Det norske Institutt i
Romas 17. høstkurs. Hun har ellers deltatt på seminar
om nasjonal infrastruktur for EDB og om nettverk
mellom bibliotek der hun holdt foredrag om prosjektet
«Norsk kunsthistorisk bibliografi online». Sommeren
1992 deltok hun på «Summer school on library
leadership combined with a study tour to U.S. libraries»
arrangert av Riksbiliotek-tjenesten.
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STUDENTER
SØKERE
Det Var 523 søkere til 76 studieplasser.
STUDENTANTALL PR. 20. 8.
INSTITUTT 1.år2. år3.år
91
Hovedfag Tils.


Farge 6 9 5 13 33


Grafisk 14 15 15 27 71
TILDELING AV GRADER Industrides. 12 11 8 11 * 42


Kera mikk 8 7 11 11 37
61 studenter ble høgskolekandidater. Klær 9 8 8 13 38


Metall 7 6 9 12 34
3 studenter ved Industridesign fikk utlevert diplom. Møbel. 13 12 14 21 60


Tekstil 7 6 12 8 33
37 studenter tok hovedfagseksamen. Tegning



5 5


Rader/lito



2 2


Spesialstud.
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TiIsammen 76 74 82 123 402
STUDENTUTVALGET
Ingerd Husøy LEDER
Det har vært et aktivt år når det gjelder sosiale
aktiviteter. Både koret, korpset og klatrelaget har
fortsatt fra oppstarten året før.
Acantus-arrangementskomiteen har stått for det
sosiale på et mer uformelt plan, fra matservering på
torsdager til en stor vårfest i bakgården.
* 4. år 7 stk. og diplomsemester 4 stk.
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HØGSKOLESTYRET
STYRETS REPRESENTANTER VARAREPRESENTANTER
REKTOR Roar Høyland -styrets leder
PROREKTOR Dag Hofseth
LÆRERE Jan Radlgruber øivind Bergerud
Helen Simonsen Svein Gusrud
ØVRIG
PERSONALE Fritz Harstrup Bjørg Angel
STUDENTER Ingerd Husøy Eli-Karin Nilsen
Randi Vist Paivi Laakso
FAGUTVALG Kristin Andreassen Ellen S. Klingenberg
Tove Kjær Svein Knutsen
Ohservatør: Direktør Anniken Thue,
Kunstindustrimuseet i Oslo
Sekretær Dag Mathiesen
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APPENDIKS
UTVALG, RÅD OG FORENINdER
BUDSJETTUTVALG
Arne Åse, Svein Gusrud, Fredrik Wildhagen, Hilmar
Fredriksen, Ingerd Husøy, Inge Oppegaard, Roar
Høvland, Dag Mathiesen.
Observatør: Dag Hofseth.
FORSKNINGSRÅD
Fredrik Wildhagen LEDER, Jan Michl, Vibeke
Vestby, Erik Wessel.
INTERNASJONALT SAMARBEID
Svein Gusrud, Dag Hofseth, Heidi Sand, Roar
Høyland, Nina Wroldsen.
ARBEIDSMILJØUTVALG
Lasse Iversen, Eilif Mikkelsen LEDER, Fredrik von
Hanno, Arne Magnus Johnsrød, Dag Mathiesen,
Tore Wirum, Knut Aase, Roar Høyland, bedriftslege
Jørn Eikemo.
DATAUTVALG
Vibeke Vestby, Peter Haars, Jan-Henrik Andersen,
Roar Høyland.
UNDERVISNINGSUTVALG
Arne Åse (avd. 1), Dag Hofseth LEDER(avd. 2),
Svein Gusrud (avd. 3), Karen Disen (avd. 4), Roar
Høyland (rektor), Dag Mathiesen (adm.)
Ragnhild Magnussen/Nina Wroldsen (sekretær).
175-ÅRS JUBILEUM
Roar Høyland, Dag Mathiesen, Hilmar Fredriksen,
Jan Radlgruber, Ester Hekne, Svein Gusrud, Bente
Øxseth / Toru n n Borthen.
STAFO
STAFO-gruppen har i 1991/92 hatt 17 medlemmer.
Styret: Inger Johanne Fosheim (formann),
Yngvil Teigen, Roald Svendsen.
Kasserer: Sigrunn Fjellvik.
BIBLIOTEKUTVALG
Astrid Skjerven, Dag Hofseth, Ragnhild Magnussen,
Jan Michl, Fredrik Wildhagen og Mona Strand.
Utvalget har hatt 2 møter og har behandlet følgende
saker:
- Finansiering av datautstyr
Oppsummering av vårsemestret 1992
- Opplæring i søking i bibliotekets databåse
- Nye representanter
Dag Hofseth (fellesfag), Ragnhild Magnussen
(kunstfag) og Jan Michl (designfag) tok alle gjenvalg.
FORSKERFORENINGEN
Foreningen har i 1991/92 hatt 28 medlemmer.
Styret: Arne Åse (formann), Ulf Lyngar, Fredrik
WiIdhagen, Tom Vavik.
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•PPKNDIKS
INTERNASJONALT MEDLEMSKAP ITALIA
Politecnico de Milano
1CSID
n tern a tional Council of Societies of Industrial FRANKRIKE
Design Les Ateliers, Paris
Ecole Superieure d'Art Graphique, Paris
EAIE
European Association for International Education
ELIA
European League of Institutes of the Arts
BELGIA
Stedelijk Hoger Instituut voor Visuele
Kommunikatie en Vormgeving, Genk
TYSKLAND
1DEM Universität Gesamthochschule, Essen
International Design Educational Meetings
JUGOSLAVIA
VVCC Academy of Fine Arts, Ljubljana
World Craft Council
PORTUGAL
AIAS Ar.co Centro de Arte e Communicaco Visual, lisboa
Independent Art and Design Schools
SVEITS
Schule filr gestaltung Basel
Schule für gestaItung Zürich
INTERNASJONALT SAMARBEIDE USA
SVA School of visual art, New York
NEDERLAND
Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht
Academie Industrile Vormgeving, Eindhoven
Gerrit Rieb.Teld Academie, Amsterdam
STORBRITANNIA
Brighton University, Brighton
Royal College of Art, London
JAPAN
Tokyo Institute of Art and Design
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APPFNDIKS
NORDPLUS
er en utvekslingsavtale for lærere og studenter
mellom følgende nordiske kunst- og
designhøgskoler:
NORGE
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Des.,Bergen
SVERIGE
Konstfackskolan, Stocholrn
Høgskolan før Design og Konsthantverk, Gøteborg
Designhøgskolan, Umeå
Fotohögskolan, Giiteborg
DANMARK
Danrnarks Design Skole, København
Det Kgl. Danske Kunstakademi
Arkitekthøgskole, København
Kunsthåndværkerskolen, Kolding
FINLAND
Konstindustriella Högskolan, Helsingfors
ISLAND
Myndlista og Handidaskoli, Reykjavik
SHKS tok imot 4 Nordplus-studenter
SHKS sendte ut 2 studenter og 1 lærer
ERASMUS
er en utvekslingsavtale for lærere og studenter mellom
kunst- og designhøgskoler i EF/EFTA-landene.
SHKS er foreløpig med i 3 Erasmus-nettverk:
ICP  (Inter-University Cooperation Programmes)91-1-1994
Arkitektskolen i Aarhus, Aarhus
Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona
Hochschule der Kunste, Berlin
Royal Academy of Fine Art, København
National College of Art and Design, Dublin
UIAH University of Industrial, Helsinki
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
ICP-91-D-1172/02
Danmarks Design Skole, Fredriksberg
ENSCI Les Ateliers, Paris
Fachhochule fiir Technik Stuttgart
PH Rheinland Pfalz, Trier
Glasgow School of Art
Konstfack, Stockholm
Middlesex Polytechnic, London
University of Industrial Arts (UIAH), Helsinki
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
ICP-92-UK-2142/03
• Sunderland Polytechnic, Sunderland
University of Industrial Arts UIAH, Helsinki
Danmarks Design Skole, København
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
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APPENDIKS
Vikarstipend host 1991
Didier Aubry innvilges tjenestefri med lønn i
2 måneder.
Vikarstipend vår1992
Ingen tildeling.
UNDERVISNINGSÅRET
Undervisningen tok til 19. august 1991.
Juleferie fra og med 20. desember til og med 5. januar.
Påskeferie fra og med 11. april til og med 21. april.
Studieåret sluttet den 22. mai 1992.
ADMINISTRASJONEN
REKTOR Roar Høyland, designer
HØGSKOLESEKRETÆR Dag Mathiesen, mag.art.
STUDIELEDER Nina Wroldsen, cand.mag.
(penn.til 1.11.91)
KONSULENT Lasse Iversen, cand.mag.
KASSERER Inge Oppegaard
1. SEKRETÆRKan SoIvang
1. KONTORFULLM. Eva Andersen
1. KONTORFULLM. Sigrunn Fjellvik
INSTITUTTSEKRETÆRER (deltid) Ragnhild Magnussen,
Bente øxseth, Kathrine Berle,
Mariann Person,
Gry Tone Gundersen
KURSSEKRETÆR Torunn Borthen
DRIFTS - OG VEDLIKEHOLDSOPERATØR
Johannes Risahagen
TEKNISK BEDRIFTSBETJENTER
Leo Bungård Nielsen, Tore
Wirum og Mogens Holst Jensen
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LÆRERE
Aancrud, Anne - Tekstil
Altern, Jan Erik - regning
Andersen,Jan-Henrik - Industridt,'sign
Anthonsen, Harald Magne - Farge
Aubry, Didier Industridesign
Aune, Gunnar - Tegning
Berg, Torhild - Farge
Bergerud, Øivind - Klær
Blatch, Bernard - Grafisk
Bøhn, Ingun Tegning
Capjon, Jan - Industridesign
DahI, Hans Normann - Tegning
Davidsen, Stein - Grafisk
Disen, Karen - Tegning
Elstrom, Steinar Farge
Ertsland, Alf - Tegning
Farstad, Per Industridesign
Fosheim, Inger Johanne - Møbel- og innr.
Fredriksen, Hilmar Farge
Frogner, Åse - Tekstil
Fuglevaag. Brit H. Tekstil
Gauguin, Jan - Industridesign
Gjelseth, Kai - Grafisk
Gusrud, Svein - Mebel- og innr.
Haars, Peter Grafisk
Hanno, Fredrik von - Tegning
Hekne, Ester Metall
Helweg, Mabi Lillian - Klær og kost.
Hofseth, Dag Harald - Rader/lito
Hope, Terje - Møbel
Jensen, PouI - Keramikk
Johannsen, Nils - Foto
Johansen, Ernst Magne - Farge
Johnsrød, Arne Magnus - Metall
Larsen, Bjørn A.. - Møbel- og innr.
Lislerud, Ole Keramikk
Lyngar, UIf Harald - Farge
Magnussen, Ragnhild Smith -Klær og kost.
Malterud, Jon Friis - Tegning
Michl, Jan - Grafisk
MikkeIborg, Bror Rader /lito
Mikkelsen, Eilif - Form
Nystrøm, Arne-Atle - Metall
Navestad, Anne Sofie - Tekstil
Nilsen, Torstein - Møbel- og innredning
Oldani, Bruno - Grafisk
Olsen, Oscar Reynert - Grafisk/Tegning
Osmundsen, Kirsten Ledaal - Klær og kost.
Pahle, Jan Grafisk
Radlgruber, Jan - Tegning
Raudberget, Oddmund - Form
Rodin, Anna Sophie TekstiI (permisjon)
Rudjord, Erling - Form
Sand, Heidi - Metall
Simonsen, Helen - Farge
Solheim, Erik Rader /lito
Steinsvik, Guri Marie - Tekstil
Stormoen , Geir - Farge
Svendsen, Roald - Møbel- og innr.
Teigen, Yngvil -Farge
Vavik, Tom - Industridesign
Vestby, Vibeke Tekstil
Wessel, Erik - Farge
Wikstrom, Per Olof - Industridesign
Wildhagen, Fredrik Chr. Teori og hist. (død 9.5.92)
Øijord, Aksel Teori og hist.
Øwre, Adrienne - Tekstil (sluttet 1.1.92)
Øxseth, Geir - Industridesign
Åse, Arne - Keramikk
VERKSMESTRE
Aase, Knut - Industridesign
Grieg, Ellen - Tekstil
Gulbrandsen, Marit - Tekstil
Harstrup, Fritz Wilhehn- Keramikk
Ljøgodt, Berit Roksvold - Klær og kost.
Stangebye-Nielsen, Leif - Metall
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REGNSKAP SHKS - 1991
INNTEKT



Beholdning pr. I. januar 1991


-218858,12
Kasseforsterkninger 14000000,00
Lonn skattefogden 19500 126,91
"Filfeldige inntekter


61 205,89
Inntekter ved oppdrag


302549,54
1 regnskapets favør


144006,75


33789030,97
UTGIFT



01- 1Organiserte stillinger 14094280,27
2Ekstrahjelp 1064351,45
3Bistillinger 2 866876,56
5Renhold 1424 681,86
7Styre / utvalg


38 747,52
11- 1Maskiner, innventar/utstyr 2 249205,34
2Forbruksmateriell 1 394769,60
3Reiseutgifter 1 147834,20
4Kontorutgifter


515260,30
5 Bøker, tidskrifter


283212,71
6Div. utgifter 1 663529,83
8Vedlikehold av bygningene


661737,90
9Drift av bygningene 3 717069,74
21- 3Lønn og godtgjørelser


11 189,25
21- 4Varer og tjenester


302549,54
45Store nyinnkjøp


436537,90
11Vid. f. individuell trådstyring


499552,00
45(kap. 281) Datautstyr 1 417645,00


33 789030,97
Oslo, 31. desember 1991



Inge Oppegaard
regnskapsfører
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